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BURHAN FELEK VE 
EDUARDO DE PHILIPPO
ASAMIN üzerinde dört kitap duruyor: Dördü de 
Burhan Felek’in.
Yazı türleri içinde en nankörlerinden biri fıkra­
cılıktır. içeriği ister istemez güncel olduğundan,fıkra da 
ister istemez geçicidir. Okşan Atasoy ne iyi etmiş de 
Felek Yayınevi diye bir yayınevi kurmuş. Ne iyi etmiş 
de sevgili dayısının eski gazete yaprakları arasında sa­
rarıp solacak fıkralarını, sohbetlerini kitaplaştırmaya 
başlamış.
Burhan Felek, dünya basınında eşi az bulunur bir 
fenomendir. Ne demektir, üç kuşak boyu milyonlarca 
okuyucuyu kaleminin ucuna takıp sürüklemek? Ne de­
mektir, doksan şu kadar yaşına kadar “ Bakalım Felek 
bugün ne yazmış” dedirtebilmek? Onu da nasıl yaptı? 
Türk insanının ruhunu avucunun içi gibi bildiğinden, İs­
tanbul Efendiliği’nin İmbiğinden geçmiş zeki gözlem­
ciliğinden, orta oyunculardan, halk dilinden edindiği 
halkçı mı halkçı, renkli ve akıcı Türkçe’sinden yetmiş 
yıl boyu yararlanarak yaptı.
Okuyucuların cahilliğini yüzlerine vurmadan, aşağı­
lık komplekslerini yaralamadan hiçbir gün soyuta kaç­
madan, bilgiçlik taslamadan, dolambaçlı üslup 
cambazlıklarına kalkışmadan, tatlı tatlı konuştu durdu. 
Her yazısını ya kendi esprisiyle, ya Nasrettin Hoca’dan, 
Bektaşi fıkralarından bir alıntıyla, ya da halk felsefesi­
nin bir (kıssadan hissesiyle gülümsetip ısıttı.
İNE masamın üstünde İki davetiye var. Italyan 
yazarı Eduardo de Phllippo’nun “ Komedi Sanatı” 
adlı oyunu Devlet Tiyatrosu’nda, “Filumena” adlı 
oyunu da Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda ser­
gileniyor. O da seksenli yılların sonuna kadar yazdı dur­
du. Geçtiğimiz ay içinde de sevgili dünyasından göçtü.
Burhan Felek ne kadar koyu bir İstanbullu idiyse, 
o da tipik bir Napollli idi. Hep Napoli sorunlarını, neşe­
li, aydınlık, herkesin kolayca anlayabileceği, algılaya­
bileceği bir rahatlıkla, sıcaklıkla sahneye kotardı. O da 
ülkesinde Burhan Felek kadar sevilirdi.
B U iki yazarın ortak yanları, sade babacan kişilik­lerinden ibaret değildi. İkisinin de yazarlıkları dı­şında bir senatörlük serüveni olmuştur. Burhan 
Felek, bir tarihte parlamentoya CH P’den adaylığını koy­
duğunda, ülkede yarattığı saygınlık ve sempati biriki­
mine güvenmişti. Umduğu çıkmadı. Politikanın kuralları 
başkadır. Seçilememesine çok üzüldü, kahırlandı, ala­
yını bile yapamadı.
DUARDO de Phlllppo’ya İse kendi istemeden, 
hemşehrileri Napoli Senatörlüğü payesini ver-
---------İdiler. Kendisiyle röportaja gelen bir gazetecinin
söze, “ Mösyö, Le Senatör” diye başlamasına kızmış, 
“Ağzını topla arkadaş!” demişti. “ Ben, Eduardo de Phi- 
llppo olmak için 70 yılımı verdim. Sen bu sıfatı hevesli­
lerine kullan!” Bu sözü, pekala Burhan Ustamız da 
söyleyebilirdi.
Halka böylesine malolmuş yazarlar için adlarının ön 
lerine takılacak, fahrî ya da aslî Prof., Dr., senatör, ek 
selans sıfatlarının hiçbir şey ekleyemeyeceğlni, onların 
en büyük payelerinin sadece kendi adları olduğunu Bur 
han Felek de en azından Eduardo de Phillppo kadar bi 
lirdi. Ama, üzülmüştü işte. Bir zayıf anına gelmiş olsa 
gerekti. Politikacılığı nedense fazla bir ciddiye almıştı
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